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　㌧　　　　　Pengarah　Banyang　anak　Janting
　　　　　　Pengarah　Sibat　anak　Semada
　　書記長　Thomas　Kana　Nyawai（1964年以後書記長）
　　財政部長　Jonathan　Bangau　Renang
　　Tajang　Laeng（1965年政変の後，国務大臣）
　　Penghulu　FrancisUmpau（同上）
Penghulu　Tawi　Sli
◎Sarawak　Chinese　Association　（S．C．A）
，　　　Ling　Beng－Siew
　　　Dato　Teo　Kui－Seng
　＠SaraWak　Alliance
　　　議長
1960年4月創設．First　Divisionが地盤．
マルチ・レーシャリズムをたてまえとするマ
レー人党．票田：マレー人農民およびマレー
人伝統主義者．
サラワクの対英割譲賛成派．
ゆえにB．A．R．J．A．S．Aに対立．
1961年創設．Second　Divisionが地盤．
イバン人党．
木材伐採特認問題をめぐりPesakaと対立．
中国人との同盟を考えている．
1962年1月創設．First　Divisionが地盤．
親マレーシア．
サラワクの対英割譲反対派．
ゆえにP．A．　N．　A．　Sに対立．
．．＿ヱ」∠ニムィ，z土」λ鳳の喜撞あL．＿＿＿＿一．
1962年6月創設．Third　Divisionが地盤．
イバン人党．中国人と相容れない．
伐採問題でS．N，A．Pと対立．
1962年8月創設．
親マラヤ的中国人党（M．C．Aが支持）．
富裕な実業家の利益を反映する党．
．°7璽゜°°°°一一一’一冒一F－°一゜°°’虚一6－一’°．曹゜°一゜．°一・°一一一一一’9－°…’一冒一一’°°°’°°冒曹一’曹一゜‘’徊幽’一・一’・一・・・… @一一一一一一・鱒■一・一一一璽一・。・の・。・。・。…　一・・’・一騨一一…　一・徊・一一・・一一・．．．．．．．．．．，．．．．幽．＿層．．．．．騨＿．．．．．．tt．9．．．P．．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963年創設．
　　　　　Temenggong　Jugah（Pesaka）連邦サラワク省大．臣
　　書記長　Dato　Ningkan（S．N．A．P）首席大臣一（弼羅に）一（器年9月）
　　James　Wong（S．N．A．P）副首席大臣
　　Dunstan　Endawie（S．N．A．P）地方自治大臣
　　Abdul　Taib　bin　Mabmud（B，A．R．J．A．S．A）通信労働大臣一（蝉豹聾号解任）
t’・”；”@　　　　　　　　　儲籾騒R・J・A・s・Aの）
　　Awang　Hippni　bin　Perigiran　Annu（B．A．R．J．A．S．A）国務大臣
　　Dato　Teo　Kui－Seng（S．C．A）農林大臣
1　Penghulu　Tawi　Sli一首嚇（戴ぎ襯離難r
撚欝蕪鷲騨蕪囎瀞贔象隷
．　ロ　ロ　■■　ロ　ロ　■　－　ロ　ロ　．　コ　コ　．　コ　ロ　ロ　コ　．　コ　ロ　ロ　．　ロ　　　ロ　ロ　ロ　　　　　ロ　ロ　ロ　コ　ロ　ロ　ロ　ロ　コ　の　コ　コ　　　コ　ロ　－　ロ　の　ロ　　　＋　ロ　コ　’　ロ　tt
⑥Party　Machinda
　　Michael　Buma（1966年辞職）
　　Yeo　Cheng－Hoe（1966年辞職）
＠Tugau　United　People’s　Party‘T．U．P。P）
　　、議長Austin　Druce
Alliance　Party（T．A．Rahman）の分派的党．
連合諸党は以下のとおり．
　S．N．A．P．
　B．A．R．J．A．S．A．
　（土地問題で脱退したのち復帰）　，
　Pesaka
　S，C．　A
　P．A．　N，　A．　S
　（土地問題解決後，新たに結合）
　（Malaysia　S．U．P．P）
マレーシア計画を支持．
イバン人支配的党．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964年創設，First　Divisionが地盤．
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．A．N．A．S，　S．U．P．Pの不満分子が結成．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票田：Land　Dayakたち．　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メラナウ人党．
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単一民族集団にアッピール．
°°°°°°°・°°騨゜°・°．．°噂゜一一゜°・．輔゜°°°°°・°°°°°°°噛’－i－°一一一一一一■・・°．°．・・一一・°’°°°°°°°°一゜’帥゜°°昌”°圏゜幽…帥餌゜°．°°°曹曹一… @。・・…　。・層・。。・。一・…　一一・・・・・・・・・…　一。・一一・・。…　一…　＿＿．一一．．一．一．．．．．．．．．．。．．．．．．．
サラワクの政党制について
????ー?ャ??????????????????????????????????????っ???、??????『????????????????．???????っ???。??????????ー??????????????? ? っ 。 ????????????ュー ー ? ヶ ュ?? 。（H???????????????????????????????????????????????????????
????? ??????。?????? ? ????????? ???? ? ? ?? ?↓? ????、? 。?、 ? ??? ?? ?? 、 っ 、????? ? 。??（ ?? ? ??? ?? ??? ? ?? 。 。??（? ???????（?? ?? ????（???（ ???（ ， 〉． ｝ ? 、?? 。
（323）121
（???????????????????（????????????
122
（2）
サラワクの政党制について
??????????ー??????????????（??? ー ?? ?、? ー ?? ????????????????っ?。????、】????????? ??? ? ? ???? 、 、 、??? ー ? っ 。 、? ??????、???????? ???? ??????? ??????? ??? ー 、 ??????????、??????? ??、 ? 、 っ 。 っ 、 ? っ?? ??? ? 、?? ?? ? 。??ー?????? ? 、?? 。 っ 、 、 ー?? ??? っ ?：（?????????????????????????????????、??????????????、??????
???、????、?????? ?? ? ???????????????? ?。『 ? 。?? 、 ? ?
（324）
サラワクの政党制について
??????????????、????????????????????。?〉???。?。?。??????????????????????????????????。?????????、?????????????????????????????? ???????????? っ 、 ??? ? ??? ????? 、 ? ー 、???? ?? ? ??っ ???っ?。 、 ?? ? っ ?? ??? ? ????? っ 。 、 、 ? ?????、 ?? 、 ???? ? ??? 。 、 ????? ? ? 、?? ? ??? 。 、 」 、 ??????、 、 ?。 、 ???（ ） ）???????、? ? ?? ? 〉 〈???。??。 ? ? っ ? 。?? ?． 〜 ?? 。。 。 〉?? ?? 。 「 。??。． ? ．〜 ．＝ ．
（325）123
サラワクの政党制について
???????????、????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ． 。 ー ? 、? ????? ? ????? ? ?????、 、 ?????? ? ? 、 ー????????? ??????? ??????? ????????? 、 ????、 っ 。 、?????? ? （?? 、???、?? 。 、?? ?? ? 》 （ ） 。 ）??。??? ??????? ? ?。 ?? ? 、 っ 、 ???????? ． ? ＝ （ ） 、?????? ? ? （?? ?????? （ ?） ? 。??? 。 、 、?? …???? ?????? ? ?
124（326）
サラワクの政党制について
???????????????????????、??????っ???????????、???????????。?? 、 ョ ??????????? ??、 っ ?????? 、?? ???? ? 、 ???????????????????????????（??? ??????? っ ?。 、? ?? ?????、 、 ?????? 、 ＝?? ? 、 ? ??? ??????? 。 ．?? ?? っ?。 、 。 、??????????? ? っ 。 、 ??? ．? 。 、?? っ?。???、 ー ? っ 。 、 っ?? 。? ー ??? ?? 。?? ????????、 ??? っ ? っ 。 、 、??????? ?? （? っ 。
（327）125
サラウクの政党制について
??????????????????????。????????????、??????????????????っ???、??????????????、????????????????????????????。???、?????? ?????? ? （ ）???、??????? （??? っ 。?? ?ー ?。? ? ????? ? 、〉＝ ??? ? ??? ? ?? っ 。 〉。 》?? ? ? 。 ???????? 、 ?? ? ? ???????????。 ??? 、 ? ?????っ 。 、
?? ??? っ 。???、? 、????? ? ? 、?????????????? 、??。? ?、 ???????? ????????? 、 ? ?、?? ??っ 。 ? っっ?????。???、????? ?? ? ???? ? 、 ???? ?????????? （ ）? ?????? ?? っ ? 。
126（328）
・サラワ：ク’の政党制について
??????????????????????????????????、????????????????。??????， ． ??????? 「????? ? ?????? 》 ? ?????????????????????????????????????????????〞????????????（ ）?????????? ?????????，? ?????? ? ー 。 ????????????? ??? 、 「 、?? ?? 。っ 、?? ??????、? ?? っ ??? ? ?? ? （ ）? ? っ ． っ ??．? ??? ?、 ? っ 、???? （?）?? ? っ 。???， ． 、 、???? ??? ? ????? 、 ??? ??? 。???????｝??????》??》??．???????????????????????????????????
???? （ ）?
（329）127
9O
・
サラワクの政党制について
????????????????、???、???????????????〉?????????????????? 、????????????? ? 、 ? ?????、????? ????? 、 、 ?? ??????? ?? 、 ? ? ??????? ????? （ ）? ?、 っ 。 ?? ??????? 。 ? っ????? ?? ????????。???? ? 、?????????? ー 。 、?? ュ 、?? 、 、 ? ? ??? ????? 、 ? っ 。 〉 》?? ???? っ 。? 、 ????? っ ??????? ???（ ）ー ? っ 。 》 〉???。?? っ 。 、 。。????? ? っ 。
128（330）
サラワクめ政党制について
?????
?????????????????）? っ ?????。
．．????????????????????ュー????ュー??????????っ???????????っ?……?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????、??? 。 っ ? ……?? 。 、 っ 。 、?? ?????????。?? 、 ???????????? 。．?????????? ……? ???ィ??、????????????? 、 ??????
?????????????????????? ?????????????????????????????????っ? 。 、 、 。 、?? ? 、 。 、 ．．???? ? 、 、 ? 。????、??ュ ー ョ ? ? 、 。 、 ??? ? ? ? ?? 。 、? ? ? ??? 。 ?????? 、? ? ? ?、 ? ??? っ???? 。 〉 ??? 、???? ? ? ? 。 、?? ??? ー 。 っ
（331＞129
亀サラワクの政党制について
???????????????????????????????『?????????????? ， ．㌦． ． ． ． ㌧?? ???? ?? ??? ?? ?? ???。 ?（ ???? ????? ? っ 。 ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ??????????? ? ?? ??? ?? ???? ????????? ???? ??Qo?，???????????ュ??ー?ョ???????????????っ???、???、???????????????????? ? ? ? ????。 ? ??? ?????? 、 ? ? ?。??? ? ?（?）? ? ??? 。?? 。 〉 。 》 ??? ? ???? っ ??? ??? ?〉＝ ? ??? 。 ???? ? ? 。 、》 。 ． 、?? ?? ??（???????????????????? ? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? ??
130（332）
サラワクの政党制につい．て
?????????（????????）、????〜?????????。
（?????????〞?ヶ??。?。。????、????????、???????〜?????????????????????。（?? ???? ? ????? ?? ?》↓? ， ???? ．． ????．． ，鳥（???? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ?（????? ? ??? ??。 。 ??
??????? ?
（? 。9（???????。 ? ? ? ? ?（???? ?? ?? ． ? ? ??? ．（?? 〞（?） ??? ? ???（?）?」????（?）．， ???’へ?）』 ??，? ?。 ? ? ?? ?（?）??? ?? 。。 ? ? ? ?? ? ???．??）、? ?? ? 。??（?） ? ? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?（?） ? 。?。。。 。 ．（?） ?? ． ． ，．『 ． ．．． ．． ． ．．． ．． ?? ?（????? ?（?）、 ， ? 、． （（?）?????? ?? ??
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（333）131
?
．サラワクの政党制について
（3）
????????????????ー
???????、?????????????????????????????。??????、???、????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?（? ??? っ 。?? ?? ????????????、??????????????〉???? ? ?? ?? ????（??? 、 ? ???、 ??、 ? ， 、 ? 、?〉??? ???????????????、 っ 、 ＝?? ??? ??? ? 、 、 〉 ??? ? 、?? ? 。??。 ??? っ? 、?、 っ 〉??? 、 ??? ?????? 。? ??? っ 。 ? ??? ??? ? 、 っ 。 。
132く334）
サラワクの政党制について
?????????????????????ャ?????????????????????????????????? ー ? ???????????? 。 、??、??ー? 、 ＝ 、? （ ???????）????? 。 」〉???? ?? ー 、 、 （ ??????） っ 。?? 、〉? ?????????? 、?? ＝ ??? 、 っ 。 、?? ??。??、? ??????? ? 》? ?? 。 ． ー ィ 、 。?? 、 〉 ? ????? っ 。 、 〉?? ????? っ 。 、 ． ー ィ 、?? ??? 、 ー っ?、 ?? 、 ? っ 。??????????????????????????????、?????????ィ???????????????、 ??????ー????? ? 、 ? 。 、 ????
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’サラワグの政党制について
????????????????????????????????????????。?????????????? ?????????????」 〜 っ ???。???????????．????、?????? ?????????????????????????。???〉???? ? ｝ 〉 》 、 ー ?〉????????????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??? 。 、 〉 。??㌍｝ 〉 ｝ ｝。。 ? 、 〉?? 、?????? ??（?????? ???????? ????????????????????????????????????????? ??、 。???? ? 。 、 ???? 、 〞 、 ｝ 〉?? 。??、 ? 〉?? ?? ??? ????? っ 。 、 ??? ????? 。． 、 ．?、 、 、 ． ．… ? ?? ．????。??????????????????????????????????????????????????
134一（336）
サラワクの政党制につい’て
????????????（??? 〉 。 ? ??????????????????。??????????????????、?》? ????????? ? ???????????????? ????っ???。 、 ??? ????? っ 、??? 〉? ? ??? ?? 、 。 。 〉＝??。 ??、 、??? ??? ??? っ 。?〉 ????? ???っ?。 、 ??。 ??? ? っ 、 ー???? ? （? 、 。 ? ? っ 。 ?っ 。?????、???? ? 〈? ? ???? 。 〉 ??? ??? ? ? 、 、 、 ?? っ 。〉? ?? 、????? ?? （? ? 、 。
（337）135
　　サラワクの政党制について
・　・　　第2表
有権者総．数
302・　7e6人
無競争地区有権者掌
47，576人
競争地区有権者数
255，210人
投票者数．
・　185，　692人
、投　票　率
72・8％．
議　　席　　数District　Counci1『 議　　席　　数Co岨cil　Negri
・　　’党　別ﾈ S．U．o．P．
P．A．
m。A．r AII． Ind．
士。taIS．U．
o．P．
P。A．
m。A．r A11．Ind．Tota1
S．U．
o。P．
P．A．?????? ????
T蔓ta耳
　　，諱@甲1　省 48 39 19’ 10 11610 14 1 一 25 5 5 一 一 10．
，第　2省 8 14 40 10 ．72 一 1 20 1 22 こ 一 6 『 6「
47 1 56 44－148・　9 1 17 一 27 一 一 11 『 11
第　　4　省 13 5 16 29 63 4
?
7 11・ 22 一 『 6 一 6
．第　　5　省 一 一 7 23 30 一 ?「 ｝ 12 12一 一 一 3 3
Tota1 116 59 138’116 429 2316 45 24108 5 5 23 3 36
??????．?? ％　％27，0　13．8 ％　　％32，227．0
????
％　％
R1・31嵐8
??．?
％　　％　％22．2100，013．9
??．? ??．? ??? ????
・灘・… 110　　91 05　91一 一87も， 136
「75　　－　　57 91 209 28 一
＼s…．…
　　　　　．第　1
第　2
第　3
第　4
第　5
　Total
露　票
?｝?｝?????．
率
19，722票
3，　987　’
18，518
3，266
45，493
24，5％
P。A．N．A．S
19，183票
5，453
1，001
2，　005
28，242
15．2％
Alliance
13，699票
14，923
22，809
・4，552
　913
56，896『
　30．6％「
Independents
　7，657票
　6，790
　、28，146
　8．500
　3，　90S
　55，061
　29．7％
Tota1
60，261??
31，153
70，474
　，
P8，923
4，881
185；692
100．0
?
第3・表
マレーシア連邦議会（Dewan　Ra’ayat）
S．U．P．P P．A．N．A．S AllianceIndependentTotaI
　．　　3’　・↓　　　4　． ??、 17?? ??
24’
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?
サラワクの政党制について
?????????????????????????????，??????。????????????????????????っ??????。?????ィ????????????????。??????????????????????? ? ? ｝ ? ????????、?? ????????????? っ ????? 。 ? ???????? 。 ?? ? 、 ????? ?? っ 。 、 。 ???、 ? ???? ?????? ? ???? （? ?? ??? ? 、〉 〉 ?? ?????????? っ 。． ． 、?? っ 、? ????? ??? っ 、 ????ー ??? 、? 。 っ 、 、 〉（ω???????｝??????????????（????????っ?。???、???、????????、???????
???、??? 〉 、 》 ??????? ?? （ ）??????? ? 。 ???? ? ? ??
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．
サラワクの政党制について
????????????????????????????、??????????????。????、?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???．??????????????????????????????????????????????????
???????? ．》??? ??? ??? ????? っ? 、 ? ?? ?? ?? 、?? 。 、 ? ? ??????????????? ??。 ， ?? 。 、 ? ???? ? ???????? ?． 、?。??? 。 、． 、 ??? ? ー っ 、 、 ? ???? 。．? ??｝?????? ?．??（??? ?? ? ? ???? ?? ? ???（ ??（???????? 〜? ????
（、）．???、。????????。?．?↓???????????????????????????????????????????
??? ?? 、〉?? ． ? ? 。 。 … ? ? ?。 ? ? ???。????? ???
（???????????????????????????????、（?????????? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?
138（、340）
サラ1ワ’クの政党制についで
??????????????????????ー?ァ????????????、????、??????、????????、?? 、??????????? ? ? ??????????? ??? ?? ??? ? ??? ???? 、 、 。?（ ?? ?．? ? ? ? ?????? ， ，?（ ? ????（ ?? ??（?） 。 ． ．， ，．?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??? ．??? ?? ?? ??? ??、 ? 》 。 ?????? ? 『 、 ??? 。 〉 ? ???? ??? っ 、 っ?? ?? 。 、 、?? ???? っ 。 、 。 っ???? （? ? 。 、 》 「 》??》 〉 》 っ 。 》 ㍗? 》 ー ． ??
（341）139
サラワクの政党制について
?????????????。????????????????。??????。??????????????????????? っ 。 、 〉 。 ????????（?? 。???）、 》????》 〉 ??（》? ??? ? 、〉 ? ? ???????? ? ????? （? 》 （ ） っ 。??? ? 、 ュー ィッ 、?? ー っ 。 ???? 、 ??? ??? ? ? 、 ???? 、 ??? ? ???? ????? 、 ? ッ ? 。??? ?? っ 、 っ 。 、 っ 、???? （? ? ? 。 っ?? 、?? ??? 。 、 。?? ?? 。 、 ? 、 ? 、 ィ???? ュー ー ? 。 、 、
140（342）
????〉???》??????????????、????????????????????????????????????? ? ? ????。 ? ????? ?。???、?? 》 ? 〉 ????、 ー ??? ? ? 。?? ?、? ????、?? 、 〉 ????????? 、?? ??? 〉????? ? ?、 》 ? 。 〉 ???????????????????（???．????? ?。? ? 。?? ? 、 、 ??? 。 ? 、 、 ? 。 、????????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?????????????????????? 、 、 、?? ??? ?? （ ?? ? 。 、 ィ ォ っ ??? 、 ????、 ???? ? ?、??? ? ? ? （ 「 ）、 。????〉 ?? ? ?? ???㌦ ? 。 、
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r
疇サラワク’の政党制について
???????????。、??、，?????????????????????????????????。??????? ?? っ? ?????、????? ー ??? ???? ? ??????????? ?? ????????? ? ????????? ??? 」 》 。??．?》 ??? ??? ??? ?。? ? ャ?? ?? ? っ 。． ?? ?? ??? ー ? ? 。?、 ?? ? ? ?? ????っ???? ャ ??? ???? っ???、?? ??? ? ? ? ??????? ??? っ???、 ? ． っ??????? っ 。 ? 、???｝??? 、 ?、 ? … 。?? 、?? 。 ?
142（344）
????????????????????????。???、????????????????????????????? 、 ?「 ? ー 。?? ??????? ????っ????、??????? ?????????????? （?? ? ??、?? ??? ? っ ? 。?? っ 、 ュー?? ? ュー ? 、 。 ??
て鮎
?? ?? 、 っ 。 》臆???? （ ）齢? ? ? ? 、 。 。 〉敏?? ー 、”?? ?? ? 。 。 ? 、?影????? っ
?，????? 、 ? っ 。 。 〉 》 ? 》?? っ ? 、 ｝ 」?? 。↓ 》 、?? 、 。 、 〉?? ???? 、 ?
（345）143
????。???、???????????っ????????????????????????????????っ?、?? ? ???????????? 。 、?? ??????????????、??? ー ???????????????????????? ?。 、 、↓?? ???ュー ?ー っ 。??????．
てい
???? （ ）? 、 ?
つ塵
????? ?? ? 。 ． ー ャ ョ ィッ
政??????? 。? 、 、 ???? 、 ????? ????????????? ???????っ 。 ????》??????サ?? ? 、 ー??? ?? 。?? ?? ? ? 。?? ??? ? ? っ?、 ??? 、 ー ． っ 。?? ??? っ 。
144（346）
サラワクの政党制について
??????????????????????????????????????????????????????? ????? 、 ????? 〉 ??〉?? ????? ??????。 ? ??? ??? ????????? ? ???（?）? ?? 、? ?っ?。?? ? ? ? 、 ?? ? 。 、????????????? 、 ?? ???ー??? ? ?。 ?????? ．、 ? ? ???、 ー 。 。??????? 。 ? 、?? ー 、 、?? ィ ?? ?? 。? っ ??? ??? ?、? 、 っ 。?（????》????????????????????????????????????????????????????????????（?? ） ? ? ? ? ?? ?? ? ?????? ???。?? 〉?? ? ??? ??? ???? ?? ?? ??? 。 ?㌔ ＝?（ ?? ? ? ? ? ?? っ
（347）145
，サラワクの政党制について
???。（????〉?????????????。（??????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? 。????? ー ィ っ 、?? ? 。 ??? ??? ? 、??? 。?? ? ? ー 、 。???? 、 ィ 、 。（ ㌶?? ? ? ?（????》????????｛。?????。（?? ??? ? ???（?? ? ． 》 ? ?。（?? ???? ? ??『? ????? 。（?? 。 ?（?） ? 」?? 。（?） ? 」? 。（?）??》（?） ? ???? 。
146（348）
（?）????????????????
（349＞
サラワクの政党制について
???ー???????????????????????????????。???、???????????????? ュ ィ 、 ? 。?? ． ー ャ 。? 、 っ?? ?????、????????????????????っ?????。?? 、?? ?????????? 、 ?? ? 、? ー ???? ???? ? っ 。 ュ ィ 、 ????????、? ?、 ? 、 ー ??? ? （?? 、 ? っ 。 っ 、???????? 、 ー ュ ィ ??? っ 。??? 、 ? ???ー 、． 、． っ 、 ャ?? ?? 、 、
??…????????????????????????????????????????????????
?
サラワクの政党制について
??、??????????、???????????、?????ュ??ィ??????????????」?????? ? ? っ 。 ?、 ? ? 、 、 ??ャ 、 、 っ 。 。?? 、???? ? 、 ????? ??、????? ?? ー ??????????? っ 。 、 、???????? 、 ー っ 。 、?? 、 ? 、 ???????? ? 。?? ????? 、 ュ ィ 、???? ? （????????? ? ??、???????? っ 、? っ??。? 、??（? ） 。 、 、?? ?? 、 っ??、 ?、??? っ 、 、 っ?? 、??? っ 、 ? ? ?? 。 、?? ?? ?? ュ ィ?? ?? 、 っ 。 、
148（350）
サラワクの政党制について
??????????????．、???????????????????????????????????????????? 、 ??っ?? 。 、 ????? ??????? ??っ 、 ?????? ??????? ?っ 。 ???、? 、 、?ィ ッ ???? ?????、?? ?? 、 ?、??? ュ ィ ?? ????? ?? 。 、 ??? 、? ? 。 、 ュ ィ? っ?? ? 。 、 ? 、 っ?? 。? 、 ? ー 、 ュ ィ?? ??、?? ー っ 。 ? ー????、?? 、 っ?? 。 ??? ?ー ? 、 、 、??????? ? ?? ?? っ 。?? ュ ィ 、 、 ．??、?????? ? ?? 。? ?、 ?? 、?????????? ??? 、?? ? 。 、 、 ???? ?????
（351）149
?，
サラワクの政党制について
????????????????、???ィ??????????????????????????????????? ????っ?。??????、 ?ィ ? ???????っ?????。?、 ? ? 、 ????、??? 、?? ??? 、 ??? ??? ???っ?。? ? ュ ィ ??? ? 、 、 っ?? ??。 ? 、 ? 、 ュ ィ、???? ???? ? ?????? ? ??? ? っ 、?? ー っ 。????? ? っ??????? ?。????、?? ? 。 っ 、???????? ュ ィ 、 、 ュ ィ 、??? ュ ィ 。 ? っ 。 、 ? ??? 、 、 ???????? ??、??、?????ュ ? っ? ? ???っ?。????、?? ? 、 、 。 、?? 、? ?? 、 ? ?????、?? ??????? ???
150（352）・
サラワクの政党制について
????????????????????????????????、』一????????????????????????????????
?????ー?ャ????????????ュ
?（??????????…????????????????。??（ ??（ ?????（ ? ? ?? ? ???????????????????????????????? ?。? 、 っ 。（ ?? ???（ ?? ? ? ??? ?? ?? ? ????? ?????? ???????????? ? 〜 ?。 ? ，?（ ? ? ? ???? ? ? ? 「 。 、?? 、 、 ?。」 っ ? 。 、「 、 、 、 、?? ? ? 、 ? 「? 』、 『 』、 。?? ?? ? 。 、 。??? ?、 」 、 ? 「 。」 。（ 、 ）
（353）
????? 、 、? 「 」 （ ）、?? ?「??ー ー ? 」 っ 。? ??? ?????? ??????????????????? ??????? ???? ? ???「 」 、 「
サラワクの政党制について
????????????」????ー?????、?????????、?????????????ー???????? っ ? 。 ?、 ー ? ?っ?。????、????ー????、???????????????、??、???????????????、????????????????。????、?????????????ー?????????????、???????????? っ 。 ? ー 、??っ っ 。 、 っ 、?? ??「 ー ー 」 っ 。?? ??「 」 ?????????????? ?????????????、????????????? 、?? 。 、?? 、 ー?? ????? っ 。 、?? ?? ? っ 。 、??、 ?? 、?? っ?、?? ?????、 ???? っ 、 「 」?? ??? ? 。 、 っ????? 。 （??? ）
152（354）
